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ABSTRAK 
Kepuasan pasien merupakan salah satu ukuran outcome dari pelayanan kesehatan. Di rumah sakit, 
pelayanan keperawatan memiliki peranan penting dalam menentukan kepuasan pasien. Tingkat kepuasan 
pasien di RSUD Syekh Yusuf menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dan terendah pada tahun 2014 
yaitu sebesar 77,5%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perbandingan kepuasan pasien 
jaminan kesehatan nasional (JKN) dan pasien umum terhadap pelayanan keperawatan di instalasi rawat 
inap RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi 
adalah pasien rawat inap jaminan kesehatan nasional berjumlah 6.089 orang dan pasien umum berjumlah 
868 orang. Penarikan sampel menggunakan proportional random sampling. Sampel pada penelitian ini 
sebanyak 140 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ketersediaan informasi, 
kepuasan pasien JKN yaitu 55,3% dan umum sebesar 91,3%, pada dimensi perhatian perawat, kepuasan 
pasien JKN sebesar 84% dan umum sebesar 95,7%, pada dimensi keterampilan & kompetensi, kepuasan 
pasien JKN sebesar 73,4% dan umum sebesar 89,1%. Kesimpulan yaitu terdapat perbedaan kepuasan 
pasien JKN dan pasien umum terhadap ketersediaan informasi, perhatian, dan keterampilan & kompetensi 
perawat di instalasi rawat inap RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.  
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ABSTRACT 
 Patient satisfaction is one of the health services outcome. In hospitasl, nursing care have an 
important role in determining patient satisfaction. Level of patient satisfaction in Syekh Yusuf Public 
Hospital Gowa Regency decreased from 2012 to 2014 and the lowest in 2014 in the amount 77,5%. This 
research aims to describe the comparison of satisfaction between JKN and general patient toward 
nursing care in Inpatient of Syekh Yusuf Public Hospital. This research is quantitative descriptive. 
Population is inpatient of National Health Assurance (JKN) amount 6.089 and general patients amount 
868. The samples was taken using proportional random sampling. Samples of this research is 140 
respondents. The results showed that in the dimension of the information availability, satisfaction of 
patients of National Health Assurance (JKN) is 55,3%  and 91,3% of general patients, , in the dimension 
of the nurse's caring, satisfaction of patients of National Health Assurance (JKN) is 84% and 95,7% of 
general patients, in the dimension of the skills and competency, satisfaction of patients of National Health 
Assurance (JKN) is 73,4% and 89,1% of general patients. The conclusion is  that there is satisfaction 
diversity between patients  of National Health Assurance (JKN) and general patients toward the 
availability of information, attention, skill and competency of nurses in inpatient installation of Syekh 
Yusuf  Hospital in Gowa Regency 
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